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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СЕМЕСТРОВОГО  
КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ  
«ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» 
 
Відповідно до чинного «Положення про організацію навчаль-
ного процесу в Київському державному економічному універси-
теті» від 1994 року семестровий контроль у формі заліку з навча-
льної дисципліни «Економіка праці» здійснюється з урахуванням 
результатів поточної успішності студентів. 
З цією метою програмний матеріал дисципліни поділяється на 
два модулі. Перший модуль охоплює 1—6 теми навчальної про-
грами, другий — 7—14 теми. 
Вивчення студентами програмного матеріалу кожного модуля 
завершується обов’язковим поточним контролем у формі пись-
мової контрольної роботи, яка складається з п’яти завдань: чоти-
рьох теоретичних питань і одного практичного завдання (задачі). 
Виконання кожного завдання оцінюється за трирівневою шкалою 
10; 5; 0 балів. Максимальна оцінка за контрольну роботу може 
дорівнювати 50 балам. Оцінку «зараховано» за семестр студент 
одержує якщо він за підсумками двох поточних контролів набрав 
50 або більше балів. Відповідно оцінка «не зараховано» вистав-
ляється, якщо студент набрав менше 50 балів.  
Викладачі, які проводять практичні заняття і здійснюють під-
сумковий контроль знань з цієї дисципліни зіткнулися з таким 
фактом: студенти, які отримали достатньо високу кількість балів 
(40—50) за результатами написання першого поточного контро-
лю практично втрачають стимули до подальшого поглибленого 
вивчення дисципліни, оскільки для того, щоб гарантовано отри-
мати оцінку «зараховано», їм достатньо повно розкрити одне або 
два питання. Таким чином, студент, який отримав по одному з 
поточних контролів 30 або більше балів одержує оцінку «зарахо-
вано», навіть якщо він одержав назадовільну оцінку (отримав 20 
або менше балів) по другому. 
З метою уникнення такої ситуації пропонується положення 
про проведення семестрового контролю доповнити таким пунк-
том: студент одержує оцінку «зараховано» якщо він по кожному 
з поточних контролів отримав не менше 25 балів. 
З метою заохочення студентів до активної самостійної роботи 
з курсу «Економіка праці», а також активізації їх творчого мис-
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лення доцільно передбачити необхідність виконання комплекс-
ного індивідуального завдання, до якого можуть бути включені 
як практичні завдання (задачі), вирішення яких потребуватиме 
опрацювання додаткової літератури, так і теоретичні завдання 
проблемного характеру. Пропонується встановити максимальну 
кількість балів за виконання індивідуального завдання — 20, а 
мінімальну кількість балів, необхідну для одержання оцінки «за-
раховано», — 10 балів. Таким чином, для одержання оцінки «за-
раховано» за семестр студенту необхідно отримати не менше 60 
балів за результатами двох поточних контролів та виконання ін-
дивідуального завдання. 
У перспективі доцільно замінити традиційні теоретичні запи-
тання, які вимагають розгорнутої відповіді студента, на тестові з 
одночасним збільшенням кількості таких запитань. Це дасть мо-
жливість більш об’єктивно оцінити рівень знань студентів з даної 
дисципліни, оскільки більша кількість тестових запитань (пропо-
нується до 40 запитань в кожному модулі) дасть змогу охопити 
поточним контролем більший обсяг теоретичного матеріалу і 
унеможливить використання студентами під час контролю забо-
ронених джерел (конспектів, шпаргалок тощо). 
 
 
 
